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DIARIO OFICIAL
DEL
24 de agosto de 1926.
da por real decreto de 21 de octubre de
1925 (D. O. núm. 236), de conformidad
con lo informado por el Con~jo Supre-
mo de Guerra y Marina. de acuerdo con
el Conaejo de Ministros. y por resolución
fecha 23 del corriente mes de agosto. se
concede la cruz de primera clase de la
Orden Militar de Maria Criltina. en d
empleo de capitán, al comandante de Ar.
tilleria, fallecido, D. Jo~ Carrillo nu.
rán, por m~ritol y serviciol de campafta
en Afriea en aqllCI empleo en el lapso
primero de a,olto de 1934 a primero de
octubre de 192!. pertenecimdo a 1aa
Fuer,.. Aéreas de Marruecol. y por ser-
Ie de aplicación 10 preceptuado en el
articulo 14 dtl referido real decreto.
a.t de ..oltO de 1926.
Sdlor...
Circtll4r. Por relOluci6n lecha 2)
del mea actual, aprob:lDdo !o lira.
25 de &¡'OIto de 1926. puesto por el General en Jf'fe del
Señor Presidente del Consejo Supre- Ej~rcito de Eepafta en Afria, y por
IDO de Guerra y Marina. (onsiderar de .p)jcaci~n el artículo
• 31 del Reglamento de r"'.:o)m~n511SSeiior:ea Capltin general d. la Rxta f'.' tiempo de ~erra. apro"'do porr~16~ e Interventor general del, real decreto de 10 de marzo de I~.OEJ~rclto. IC. L. núm. 4', le t:oncl'rlf' la Cnu
':id P.l~rito Militar CO 1 di,tintivo ro-
lO de la dase cl)r~e~p:>lidi..n!e al em-
plen con que filf1lraJ! en 'a 51J!cienle
relaci6n, al personal comprendido en
1& mhDla, por ml!ritol contr.1fdoa y
serTi008 prestados en nuatJ'a zona
de Protectorado en Africa durante
los periodos que en dicha relaci6n
le indican.
De acuerdo con J.o propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermene,ildo, .. con-
cede al GeD'eral de brJ,ada, eD .1.
tuad6n de "¡unda. reserva, D. En.
rique de 101 Santol y P~rez de Cal.
tro, la pen.i6n de 2.500 peletu, co-
rrespondien~ a la Gran Crul de la
citada Orden, con antil'Üedad de 29
de junio del corriente afio, debiendo
percibirla a partir de 1 de julio .i.
¡uiente.
Cl
-
MINISTER 10 DE LA G.~_~~_~~.__~....--_~_.. .~.. _.:!
1
glo a los articuJos 13 y 24 del regla-
mento de la Orden y tercero de la
real orden de 8 de julío de 1918
(D. O. ndm. 152).
24 de agosto de 1926.
Selio!" Presidente del Oonsejo Supre-
mo de Guerra y KarinL
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Sellores: S. M. el Rey
q. o. ~.) se ha servido disponer
lo si¡Ulente:
APTOS PARA EL ASCENSO
24 de a¡osto de 1926.
8etIor Pre8ide.ute del ~jo Supre-
mo de Gperra y Kariú..
Se declara apto para el lIl8CeDeO al
empJeo inmediato, cuando por anti-
¡Uedad le corresponda, al teniente
auditor de segunda, D. Cayo Ortega
Pérez, con ~t.ino en ese Alto Cuer-
po.
t:.. ·INDULTOS •
De acuef«b~'llOD lo infor!bado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rfna., se concede al recluso en el Re-,
lonnatori,o d~ Adu,ltnc; de AUcaote. De acuerdo <:~ propuesto por
.AtlOIo ma PuJO!. indulto total de tl'Eill la Asamblea ~ 'Real y Militar
...~ de ocho lDIe8l!B de JX'll8ldio 00- Orde,l de San Hermenegildo, te con-}T8.:mooaJ, que 88 balla extlnguteado· e al Geaera1 de bri6ada, en .i-
por otros tantlos. deUtos de estafL tuaci6n de aeaunda !'Nerva. D. Luis
24 de agosto de 1926. Heredia Saliquet, la pensión de 2.500~or Capitán general de 1& cuarta pesetas. co~spondiente a la Gran
regi6n. Cruz de la <:itada Orden, con anti-
4>.. Pres d r-_' ¡rüedad die 20 de junio del corriente Se6or...QCDor 1 ente del .....nseJO Supre- año debiendo percibirla a partir de
mo de Guerra y Marina. 1 ~ julio sipientle. Capitó de I.nfant~. D. Juan de
d Mendoza lradier, qWDto pel fodo.
• 25 de agOltO e 11)26. , Capitin" IDtendencia, U. Ma-
Sdor Preslden~ del Consejo Supre- nuel Motta. Ruiz del Castillo, quinto
810 de Guerra y Marina. perlodo. .
SeIores Capilé ,eneral de la pri- ~pitin de ArtiUe~a, D. Joaquin
mera reci6n e InterwDtor leneral L6np Taboada, qUinto pe,·(odo.
del Ej«cito. . CapitiD' de Artillería" D. Cipl'iano
Grande Ferninda, qUinto periodo.
Capi* de Infanterfa, D. Antonio
Montis CasteU6. cuarto periodo.
Teniente de Infanteria, D. Salva-
dor Sediles Moreno, cuarto periodo.
Teni~nte de Caballeria, D. Fran-
cisco I\iera Peiáa. tercer ~riodo.
()RDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede al audttor de dlvld5a
_1 Cuerpo Jurldico Militar D. Ra-
fael de Piquer Marun-oortés, de)
(bnsejo Supremo de Guerra y MartDa,
la Placa de la Real y Kilitar 0rdeD
• San HermenegUdo, con antigliedad
• 7 de junio del aftc adual, debieDdo RECOMPENSAS
~ en el percIbo de Ja peDlSilSn de . Cir-r.... En vista de propuesta lor-
"-'&-111 por fin del citado 1De3, con arre- lD1Ilada por la ]UDta de Generales, crea-
© S e de e e
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DuQUE DE TETUÁK
DUQUK DE 1'nuÁJf
•••
ASCE~SOS
ACADEMIAS
CONCURSOS
IICc••• III'IIIIIIICI
Circular. Se anuncia a concurso pa-
ra proveer con arreglo al real decreto de
21 de mayo de 1920 (D. O. núm. 113),
las siguientes vacantes de la Jefatura
Superior de Aeronáutica, que habrán de
ser cubiertas por el personal que también
se indica a continuación.
Los aspirantes a ellas presentarán sus
instancias en el plazo de veinte días, con·
tados desde la fecha de la publicación de
esta real orden a los primeros jefes de los
Cuerpos o dependencias, quienes las cur-
sarán directamente a dicha Jefatura Su-
perior, acompafiadas de copias de las ho-
jas de servicios y hechos, de los documen-
tos que exhiban los interesados que acre·
diten servicios prestados en AeroMutíca o
los conocimientos que con relación a esta
última posean, u otros méritos análogos,
haciendo constar en la. mismas los que
estén prestando su. servicios actualmen-
te en Afriea si Jienen cumplido el plazo
de mínima- permanencia.
24 de agosto de 1936.
Dirección general de Instrucddn
'1 admlnlst,.ación
Jefes de escuadra o tenientes co-
roneles, 2; jefes de Grupo o comandan-
tes, 2 (De cualquiera de las Armas o
Cuerpos de Estado Mayor, Infanterla,
Caballería, Artillería e Ingenieros.
Tenientes coroneles de Intendencia, l.
Oficial primero del Cuerpo de Interven-
ción, l.
Oficiales del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares, 3.
Se oon'CCde el emplro de cnpitiin.
:'on la. cfocti\'idad de 8 r 25 Elel mes
De acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 9 del mes actual. se oonceden
los bcuefbios de ingreso y permanen-
~ia en las Academias Militares, a los
menores, D. José Maria, D. Pedro
Luis, D. Juan Antonio y D. Luis Cer-
vera y Gan:fa Paredes, oomo como
prendidas en ,el real de<:reto de 21
le agosto de 1909 (C. L. nGm. 174).
2-1 de agl.Eto de 1926. .
Señor Capttán general de la primera
región.
.,eoor Pre;;idente del Consejo Su,pre-
mo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
COMISION DE LIMITES
Dlrecelón general de PNpa,..·
clon de campa"a Sel\or...
Teniente de Caballería (E. R.), don' mixto de Ceuta, excepción primera,: tilla en la referida Comisi6n, dietas
Gonzalo Sauca Gracia, cuarto pe- períodos quinto al noveno. que seri.n sufragadas con cargo al
ríodo. I Teniente de Artillería, D. Emilio presupuesto de la Presidencia.
Teniente de Infantería, D. Jesús Alonso Jim6nez, del regimiento mirto 25 de agosto de 1926.
Teijeiro P6~,' cuarto período. 1de Ceuta, excepción primera, períodos Señor...
• Teniente de Ingenieros (E. R.),' quinto al noveno.
D. Sebastián Miralles Sandarán: ter-l' Comandante m6dico, D. Manuel
('er período. Dfez Bádenal, de la Jefatura de Sa-
Teniente médico, D. Gendn Man.; nidad Militar de Ceuta, excepción
tecón Molins, quinto período. ,primera, períodos uno al noveno.
Teniente coronel de Caballería, I Capitán médico, D. Donato Baña-
D. Sebastián Pozas Perea, noveno res Zarzosa, de la Jefatura de Sanie
período. 'dad Militar de Ceuta, excepción pri·
Capitán de Infantería, D. José Rey mera, perfodos quinto al noveno.
River6n, noveno período. 1
Ca,itán de Infantería, D. Antonio
Roca' Salvat, noveno período.
Teniente de Infanterfa, D. Joaquín
Baeza Castro, noveno perlodo.
Teniente de Infantería, D. Joaquín Fija lIU residencia en esta corte el
Soler .L1opis, noveno perlodo. 1General de brigada, en situación de
Caplt.án. de Infantería, Mohamed I prim.era !reserva, D.Enrique Vico
Ben Mlzz¡an Bel Kassen, noveno pe-¡ Portillo, Marqu6s de Camarena la
rfodo. . Vieja, que por real decreto del Mi.
Coronel de Inf~ntería, D. Ennque nisterio de HacÍle11da de 11 del actual
de Sakedo Mohnuevo, octavo pe- ha cesado en el cargo de Director
rfodo. Igeneral de Aduanas.
Capitán de Infantería, D. Salus.
liano Santos Lorenzo, octavo período. 25 de agosto de 1926.
Teniente de Infantería, D. J 086 Señor C!lpitán gen~ral de la prime.
Alix Ramfrez, octavo período. ra re~ón.
Capitán de Infantería, D. Antonio Seiíor Intervento 1 del E)'~r-
Yuste Se~ra, octavo perlado. Cito r i'enera e
Teniente de Infantería. D. Joaquín' Dun T'-
de Hita Estan,a, octavo perrodo. "UK DI: JCTUIUt
Capitán de Infantería, Mohamed
Ben Minian Bel Kassen, octavo pe-
rlado.
Teniente de Infantería, D. Luis
Paredes Blanco, octavo período.
Teniente de Infanterla, D. Gonzalo
Dfaz de la Lastra, octavo perlodo.
Capitán de Infantería, D. Joaquín C;".,l P d
Loygorri Vives, octavo período. l.' "r· . ~ra. reanu ar los tta-
Capitán de Infanterla, D. Fermín balOS de dehmltaClón entre 1.. zonas
Hidalgo Ambrosi, octavo período. esp~ola y franoet~ del PrMectorado
Teniente de Infanterla, D. J os6 He- en arruecos, se dlspon;e se refue~ce
redia Alvarez octavo período. con el personal nece.sano la Sección
Teniente de' Infantería, D. Antonio e~ola ~ la C~mlsión de lí~ites,
Mllnáiz Brea, octavo período. q e quedará .constltuída como sIgue:
Jefe: Teniente coron:el de Estado
_ IMayor, D. Antonio Aranda Mata de
la Comisión de límites. '
Circula". Por resolución fecha 23 C?~andante de Estado Mayor, don
de agosto actual, aprobando lo pro· I~mlho Esteban Infantes, del Dep6-
pues.o por el General en Jefe del ISilo de la Guerra.
Ejército de España en Africa, y por .Con;tandante de Infantería.... D. le-
considerar de aplicación la exoepción 1sus Jlménez. ~rtoneda, de l.as Inter-
primera que determina el artículo 59 venclones Mlhtares de Mehlla.
del \'igente reglamento de recompen- Co~dante de Estado .May?r, don
sas en tiempo de guerra, se concede la José FI~erola Alam~, disponible en
Cruz del Mérito Militar con distintivo 1I Ceuta..
rojo de la clase cOITe5pondiente al Caplt'n de Estado Mayor, D. Ra·
empleo con que figuran en la siguien- fael .G6mez Redondo, de la Coman-
te relación, al personal comprendido 1dancla. general de Ceuta.
en la misma, por méritos contraídos U:n Int~J1>~te.
y servici<7S prestados en nuetra zona 510 perJUICIO ~~ la depen~ncia iPte
de Protectorado en Africa durante .en el o.r~n militar y técniCO tenga
los períodos que en dicha relación l~ Com!s!ón respecto a este Minist~­
se indiCaD y perteneciendo a los CUer- r!o, reclbmi en 10. dem~s sus instruc·
pos que también se expresan. . clones. ~.t. la PreSidenCia del ConsejoI de Ministros, y el personal que se
24 de agosto de 1926. ; agrega. a la Comisión para reforzar-
'; la contlDuad en sus actuales destinos
o situaciones, por los que ~rcibirá
todos los d~vengos que le correspon-
~an y tendrá derecho durante el
tiempo que preste 5US servicios come
agrega~os a la Comisi6n de límites.
a las dietas reglamentarias en la mis-
ma forma que el destinado de plan.
Señ<>f...
Teaient~ de Infantería, D. José
Salas Paniello, del regimiento Oro
dene: !tililares, 77. excepci6n prime.
ra: perí:Jdos cuarto al noveno.
Teniente de Artillería, D. César
PbmLL' Cortiguera, del regimiento
© se de e e d
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PREMIOS DE EFECTIVIDAD
5e concede al personal de ese Cuerpo
que figura en la siguiente relación, a par-
tir de 1 de septiembre próximo venide-
ro, el premio anual de efectividad que
en la misma a cada uno se señala, por los
conceptos que se indican, por reunir las
condiciones reglamentarias.
24 de agosto de 19JÓ.
Seflor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
Tenientes.
Rodrfguez Lara, de ~mplazo por be-
rkio en la primera regi6n, nor am-
putación de la pierna izquierda.
24 de agosto de 1~126.
Sefior Comandante general del CUE~')
de Invilidoo Militares.
Señores capitán general de la prime-
ra región e Interventor g'C"lleral del
Ejército.
D. Esteban Berbel Garcia, 1.400 pese-
tas, dos quinquenios y cuatro anualida-
des, por llevar treinta y cuatro aftos de
servicio. con abonos en campafía.
D. José Cé.pedes Barqu1n, 1400 pese-
ta., do. quinquenios y c¡¡atro anualida-
des, por llevar treinta y cuatro aftot de
servicio. con abonos de campafta.
D. Juan Garcé. Domlnsuez, I.JOO pe-
setas, dos quinquenios y tres anualida-
del, por llevar treinta y tres atlas de
servidos COtl aJ¡ono. de campafta.
D. Manuel Hernández del Rlo, 1.300
pesetas, dos quinquenios y tres anuali-
des, por llevar treinta y tres aftos de ser-
vicios con abonos de campaft•.
D. Manuel Yáflez Mazairas, I.JOO pe-
setas, dos quinquenios y tres anualidades,
por llevar treinta y tres alios de servi-
cios, con abonos de campafla.
D. Esteban Manero Martínez, 1·300
pesetas, dos quinquenios y tres anuali-
dades, pdr llevar treinta y tres años de
servicios con abonos de campaña.
D. José Domíguez Roque, 1.300 pese-
tas, dos quinquenios y tres anualidades,
por llevar treinta y tres años de servi-
cios con abonos de campaña.
D. Modesto Gonrález Incógnito, 1.300
pesetas, dos quinquenios y tres anualida-
des, por llevar treinta y tres años de ser-
vidos con abonos de campaña.
D. MaD1lel Martín Grande, 1.200 pese-
tas, dos quinquenios y dos anualidade!.
por llevar treinta y dos años de servicios
con abonos de campaña. I
D. Juan Pans Cardona, 1.100 pesetas,
dos quinquenios y una anualidad, por lle-
var treinta y un afios de servicios con
abonos de campaña.
D. Antonio González Castaño, 1.100
petas, dos quinquenios y una anualidad,
por llevar treinta y un afios de servidos
con abonos de campaña.
D. CayetaDo Garcla Berna!, 1.100 pe-
setas, dos quinquenios y una anualidad,
por llevar treinta y un aftos de servicios
con aboms de campa6a.
SwUo tU ~.
D. Adolfo DuráD Vúqaez, l.IOO pese-
tas, dos quioqueoios y UDll anualidad. poc
DESTINOS
T",i",t,s cort",eles
Circular. Por resoluci6n de f~ha
23 del mes actual, lIe confieren 101
m&Ddos de Subinspecciones y Co.
mandancias de Carabinero. a loa je-
fet comprendidos en la siruiente re-
lación.
25 de .rosto de 1926.
e,""",z,l
cero del Cuerpo de Oflcin88 Militares
D. Adolfo Meléndez lribarren, con
destino en ~ Qapitanfa general.
24 de agosto de 1926.
señor C..pitán general de la ~xta re·
g16n.
CRUCES
Se concede peTmuta de una cruz de
plata del Mérito Militar oon distin-
tivo rojo, que le fI".lé coo.cOOida por
real orden de 11 de abril JB 1911
(D. O. nüm. 83) y como romprendido
_ .'~.7 - - en la real orden circular de 10 de ju-
lio último (D. O. núm. 154), por otra
Se coocede permuta de ;tres cru~ de primera clase de la misma Orden
~e plata ~el Mérito ~Uitar ron di&- y distintivo, al oficial tereero del
tmtivo roJo y otra de ~gual c.1ase con Cuerpo de Oficinas Militares don
distintivo blanoo, que le fueron con· Adolfo Campa¡ Fernández, ron destino
oedldaB por rea.!el 6rdenes de 25 de 1en este Ministerio .
junio y 24 de diciembre de 1910 24 d" .._n d 1926
(D. O. n~. 138 y 284), 13 de mayo "t't-.-u e .
y 12 de apto de 1912 (D O. nt1me- Serior Director general de Prepal'll.Ci60
ros 110 y 183), por otras de plimera ~ Campafla.
clase de la misma orden y d'&rtintivo,
al oficllW tercero del cuerpo de Ofi-
cinas MiUtares, D. Manuel Jiménez
Dfaz, ron destino en eJ, Gobierno MUl-
tar de Hues.ca.
24 de a¡osto de 1926.
Sellor Ca.pitán general de 1& quJnta.
re¡t6n.
Se ronoede perm-.lta. de dos cn~
de plata. ~l Mérito Militar \?on <lis-
tlntivo rojo, que obtuvo, segl1n I'Cales
6roenes de 30 de diciembre .Ie 1909
(D. O. nüro. 1) y 22 de abril de 19.10
(D. O. nQm. 89)., par otras de prime-
ra (.~ de la misma Orden y (listín-
tivo, 00010 oompl'6l1dido en la real 0Il'- D. Rafael Mariano Monserrat de
den circular de 10 de ju.lt6 11lt1mo la Comandancia de Alreciras, ~ la(D. O. ntim. 154),. al oficial tcroer~ de Alicante.
del Cuerpo de OficlD88 MiU~ don D. Severo Baranda Sena, as«D-
Ra.f8el Laton'e Uribe, con destmo en dido, de la Secci6n de Caballerfa y
ea Capitama general Cna Caballar, a la Comandancia de
24 de agosto de 1926. Algeciras. .
SeIi'or Cap~tln ~neral de la octava D. Enrique Ariaa Sinches, de la
regf6n. ",. Comandancia de Almena, a la' de
Murcia.
D. Síxto Martfn'e'l Almonadd, de
se con<8le permuta de una l"l'UZ de ~ iJo:eri:'ancia de Estepona, a la
pIIQ, ~ Kérlto lWita.r COIII dIstln- D. Ipacío Ordula del Campo, ...
ÜTO roJO, que le AJé commida por cendido de la DireccicSD reneral a
real 0I'den c1mIla.r de 24 de diclembJoe '. '
dp 1910 (D. O. n11m. 2840), por otra la ComaDdaDCla de E.tepoaa.
de }lrimera dla88 de 1& miIaa Orden INVALinos
7 d.IItiJIIt1vo, como cxmpread.1do ea 1&
real ordeIl clmJlru: de 10 da julio Cll- se CODOllde el iDgrlB) ea ese cuerpo
~ (D. O. IIQJJ!. 1M), al oficlal ....- al teDJente de IntaDt.i& D. JoaqUlD
actual. ~tivamente, a la! tenien-
tes de ese Cuerp<' D. Gregorio Gon-
, záJez Gonzalo y D. Bernardo Cillerue-
lo Izquierdo, por reunir las condicio-
nes reglamentarias.
24 de agosto de 1926.
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválida! Militares.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede pel1IIlutle. de dos cruces de Se!or...
pla.lIa ~l Mérito M.lJ1tar con Jistl.D..
Uvo rojo '1 b1anco, que obtuvo por real
oMeo de 18 de noviembre d":! 1909 D. Saturnino ValV'eTde MOlO, de
(D. O. DQro. 262), y 4 de dlclf¡mbre la JI.- SublD.pecclón (Santander), a
die 1915, por otras de primera clase 1 - S Id 11. Ism.a Orden y distintivo como a 12. (&0 Sebut in).~~d1dG en la I'E6l orden circular. D. !,urel~ Rod.rfj1JeJ OcaAa, de~10 de julio Qltimo (D. O. ndro. 154), la 13._ SubInspeccIón (ramplona), aoficiar tercero del Cuerpo ele Oflcl- la 11. (S~ntander). .MWtarea D. Pablo Ruiz '\e Po- D.. Manano Ad.uar PeryiUD, u-disponible voluntario en esta re- cendido, de la Com~dana,a de Mur.¡J6o'. . da, a la 13,- SUbIDapecaóD (Pam-
24 de to de 1'126 pl~)Da).
agos -" D. Miguel Garrote Candelo, de la~or. cap~ general de la primera sexta Subinspecci6n (elidíz), a 1a 15.-
l'eS160. (Madrid).
D. Basilio Moreno ]aráiz, de la
14.- .Subinspecci6n (Figueras), a la
sexta (Clidiz).
D. Marcelino Pérez Núfiez, ascen-
dido, de la Comandancia de Alican-
tle, a la 14.- Subinspecci6n (Figue-
ras).
© Ministerio de Defensa
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
El soldado del primer reaimiento de
TelEgrafol Alfredo Paecuat Ocheda,
agrqado al Centro EJectrotbico 7 de
Comunicaciones para se¡uir los CU1101 de
Radiotelegraffa, se reintecra a IU dud.
no de plantilla a voluntad" propia.
2;f de agosto de 1926.
Sefior Capitin general de la primera re.
gi6n. "
Se ampUa Ja. real orden de -14-;¡&
m~yo 11lUmo (D. O. nClm. '109), que
dispuao 1& baja en el segundo regi-
miento de Zapadores Minadores del
cabo AngelVélcz de Guevara, por ha-
ber pasado a IntervenciouEIl Militares
de~ 8Q el seutldo ~. que el
menCIOnado cabo caUSA bajiLea la
~. para' haberes- de' diéh~ r«gi-
D. Fernando Sánchez de Toca y Ya-
60%, duque de Vista-Alegre y marqu&
de Somi6, del segundo regimiento de Za-
padorea Minadores.
D. Jorge Palanca y Yartínez-Fortún.
de la Brigada Topográfica de .Ingenieros.
D. Antonio Escofet Alonso, de la eo.
mandancia de Cádiz. .
D. Fernando Estévez Tolezano, del pri-
mer regimiento de Tel~fos.
D. Arturo Fosar Bayarri, de la eo.
mandanc:ia y re,erva de Valencia.
D. Angel Alfonso de Luna, de la Co-
mandancia y reserva de Barc:e1oua.
D. José Fernández-Checa y Barril
del servicl0 de Aviad6n. '
D. Antonio Villalón Gordillo del ter-
cer regimiento de Zapadores Minadora.
D. Enrique ElCUdero Cisneros, del le-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Antonio Sánchez Rodrlguez del
Centro Electrotécnico'y de~
Del.
PROPIEDAD DE CABALLaS
2Ii de _ de ,no O. -. ';;l
,
de cabalJoB que han de celebruwe ea CURSO DE CAPITANES PRO
Cádiz durante kJs titas 31 del mes )lO AL ASCENSO
actual y 1 de septiembre próximo,'
oon sujeción a lo determinado en el En cumplimiento de la real orden cin:a.!l
reglamento de 13 de octubre de 1919 lar de 14 del actual (D. O. núm. 181).1
(C. L. ntim. 324), debiendo el Capi- asistirán al curso de capi~ pr6x$.l
tán general de la segunda región mos al ascenso los de Ingemeros com-
OOftlunicar esta concesión al alcalde prendidos en la siguiente relaci61L •
presidente de dicha ciudad. 24 de agosto de 192Ó.
25 de agosto de 1926. Sefiores Capitanes generales de la pri.
mera, segunda, tercera y cuarta regio.
nes.
•• a
••••
Terúnlttl.
DESTINOS .
PRACTICAS
...........
'DeYar treiuta 1 un alias de servicios coa
abaDOS de campafta.
Se autoriza para efectuar 1M pric·
t1cas reglamel'lltarlas de eu empleo,
durante los lIIe'>e8 de septiembre y oc-
tubre del corriente aflo, en el regi-
mie"~ ,dp Infanterfa 1 t'6n ntim. 38,
al alferez de oomplemento de di.cho
Cuerpo, D. Angel Travesf Bibiano.
25 de agosro de 1926.
Seiior Capitán general de la primera
región.
DESTINos
MATRIMONI~ Se deteBtima petición cursada por
. V. E. en 13 del corriente, del oap'itáa
Se ooncede al tenIente de Artlllorfa. de Ingenieros D. Mig".lel Pérez Gl1 de
D. Juan Olaya Fernándeiz, del tercer IIa plantilla de la A<:ademía de dich:>
regimiento liltero. li..:encia para COI)- Cuerpo Y actualmente en comooón en
VUELTAS AL SERVICIO trEr matri.monio con doña Maria Ca.r- el.cuadro eventual de Ceuta, que so-
les de zatr.. UCl ta. llU regreso a dicho Cent~ por
Se cónc;ede la vuelta a activo, pro- 24 de agosto de 1926. creerse comprendido en el artf(:ul~ ter-
cedente de supernumerario sin sueldo Seftor CaPItán genera¡ de la segunda cero de la real orden circular de 28
en esta región, al teniente coronel de ~ regiO&' de .T.llio (Ü.timu (D. O. ntlm. 166), por
Infanteria D.. José .Igles.ias Lorenzo, I DugtJJ: Da TftuÁJI no tener carácter retroactivo dicha
quedando en diP.ha sItuación de" super- real orden, siendo tin.icamente apli-
numerario en la misma, hasta que le - ••• cable a. los destinados a las «('&de-
cormsponda ser colocado. mías Dlllitares. de>pués de la jJubllca-
.... .. ........ cíóD de la misma.
25 de agosto de 1926. 24 de apto de 1926.
Seftor Capl~n general de la primera CONDID:>RACIONES Sefior Capitán general de la qulnta
regiOn. Se confirma la concesi6ll de la me.- región.
Seftor Interventor general del Ejér- <WIa militar de Marrueal6, con el pa-
cito. I sador de Larache, hc.cha poi:" V. A. R.
DugtJJ: Da TBroÁK al suboficial del tercer regImiento de
zapadore¡ Mlnad<Jrei\ D. Francisco
FerDández IbáJ1ez.
.... .. ClllIII"II , crtI~ 24 ~ agosto de 1~26.
CARRERAS DE CABALLOS Sefiar Capitán general de la st.'ll'".lnda.
Oirc1dCT. Se autoriza la co~urren- regi6n.
da de jefoo y ~ales a las carrera ~or Comandante~ -de Me1l1la.
. . ,"". . . "
D. Franci5CO Gras Bernia, 1.000 pese-
tas, dos quinquenios, por llevar treinta
afio. de servicios con abonos de am-
pafia.
D. Juan Bermudo Rubio, 1.000 pesetas.
dos quinquemos, por llevar treinta años SeDor•••
de servicios con abonos de ampafia.
D. Ovidio Cid Puente, SOO pesetas,
_ quinquenio, por llevar veinticinco años I
de servicios con abonos de campaña. .
D. Salvador Miguel Figuerola, soo pe- se hace extensivo a los jefes y oft-
ltetas, un quinquelÚo, por llevar veinti- ciales de la Gua.rd.la Civil, que en "rir-
cinco afias de servicios con'abonos de tud de la real orden de 28 de )llio
campafía. pródmo pasado (D. O. nQm. 166), han
Duguz DE TaroÁK quedado desmontados, los beneti.c.íOB de
propiooad de ocaball08 que determina
la alrcular de 14 de eDEll"O dltlmo
(D. O. nt1m. 11), en su apartado ter-
cero.
24 de agosto de 19'..!O.
Sefior Dlrec1X>r general de la. G'.Jardla
Pasa destinado de plantilla, all Civil
TeIX:l0. el alférez de Infanilerla don Sefioree Intendente general miUtar e
V10ente Arlindlz Marzal. del bata- Intervemnr gJeWJraI del Ejérclto.
ll6n Cazadores Atrica nt1m. 12, veri.: Dugu. Da TnuÁlf
llcando su InoorporacJ6n con urgen-I
el&.. •••
" 25 de agosto de 1926. I __ ......rtI
8e1Ior Alto' c»misario y GeDeral en
Jete del Ejército de ~~a en DESTINOS
Afdea. Se deet1na, previo CODC'Ul'IO, a 1& Fi·
8eftors Comandante pneral de Cea- tI10a No.c1onal de Toledo, en coru1ll61\
ta e Interventor pneral del Ej. OOD lLITe«1o a 1& real ordeI1 I\e 28 de
cito. IjuD10 QlI.lmo (D. o. nGm. 1"), al te-
_ nIeDte de ArWleria D. Alejanch"O Sir-
veDt Dargent, del aeguDdo reg1miento
"Il¡ero, continuando pertenecIendo a
tlBte CUerpo.
24 de &¡CIto dl8 1926.
sellar CapitAn general de la; prtDlera
Teg16n. .
Seflor Interventor general del Eje.r-
atto.
© Ministerio de Defensa
D. O. ll6IIL 190 26 ck aao-to ele 1926
".;.;---------------.;;.
CirctUlW. Visto el escrito dirigido a es- Tminltts corDftl~'
te Ministerio por el director del Estable-
cimiento Central de Intendencia con fecha D. Marcelo González Gómez, ucendi-
21 de julio próximo pasado, remitiendo do de director del Parque de Intendencia
acta del resultado del reconocimiento y y ¿troa servicios de Logrofio, a continuar
estudio practicados en los modelos de ca- I en los mismos. (Artículo S y ~eal orden
m:'- de hIerro preset:'ta~os,al. concurso~ Ide 3 de abril de IQ24 (D. O. nuro. 79~.
se celebró el 28 de Jumo UltImo y que dls- D. Pedro Virgili Saumell, ascendido,
puso la real orden de J2 de marzo 1926 de la Jefatura administrativa de Ge-
(D. O. núm. 59), para adoptar y decla- rona, ¡¡ continuar en la misma (Art. J Y
rar reglamentario un modelo para sub- Ireal orden de 3 de abril de 1924 (DJAllIO·
oficiales y sargentos con destino a los OFICIAL nÚDL 79).
cuarteles, se tleclara reglamentaria para
dicho objeto el de la cama presentada por ComaMafdes
D. Faustiniano Saavedra, en representa-
ción de D. Rafael García Martinez yse D. Juan Valverde San Juan, de ayu-
resuelve con arreglo a la base cuarta de dante de campo del Intendente de Ejér~
las que rigieron en dicho concurso, que cito D. Babilés Egido, a jefe de la Pa-
como recompensa por la aprobación del gaduría militar de Haberes de la prime-
modelo y por una sola vez, adquiera al ra región (Art. 5).
citado industrial el mencionado Estable-I D. Manuel ú razón García, de di.Plr
cimiento Central 200 camas, como se dis- nible en la segWJda región, a la Jefatura.
puso en la real orden de J2 de septiem-'IAdministra.tiva de Oviedo (Art. 10).
bre de I!pJ (D. O. núm. 2(4), quedando D. Luis López Sánchez, de dispolUole
con sujeción a la misma base cuarta, en la sexta región, al octavo regimient().
el tipo elegido de propiedad del Estado, de Intendencia (Art. 10).
Y pudiendo éste construir, por adminis-I D. Venancio Palazuelos de Castro, del
tración directa, cualquier número del re. tercer regimiento de Intendencia, a Con-
petido modelo o con~tar adQuisicioDeS tinuar en su destino de plantilla y en c:o-
sucesivas por subasta o concurso, se- I misión a las Oficinas de I~ IntendenCia.
gún las disposicioDeS legales. de la tercera región.
24 de agosto de 1926- ',:,_p;,_~~_ Lad bradA~~~tos, ~~,.o • • • ... oiXTTl<.-.u e ••-..on, a con........ ID-
Sefior...',.terinameIIte en el inismo ser-ndo (real
miento 1 alta. en .. de sin haber dIl
¡njSIlO. .
1
24 de agosto de 1926.
Sellar General eo J ele &d Ejérc1to
de Espda en Africa.
, Sefiores QapitAn genenJ de 1& primera
región, CoIftandante genera¡ df' Oeu-
ta. e Intervent.or geaeral del EJército.
se destina de plantilla al gropo de
Fuerzas Regularul IndIgenas de La-
rache nQm. 4, al cabo del sexto regi-
miento de Zapa10res Minadores An-
tonio Mann del Cerro, verificándose
la oorrespondiente al ta Y baja en la
próxima revista de comiIJario.
24 de aga¡to de 1926:
Seftorea Cepitán general de 1& octava
regUln y Coma.ndiante general de
oeuta.
El soldado ~ bata1l6li de Inge-
nieros de Tetuán Gs-ea'orio GonzAlez
Onntuche, deBt1nedo como eecrtbiente
en la Iospeocl6n general de Interven_
o.l6n y Tropas Jall1lanaa, Plllll& • cu-
brir vacante de Pract1cante en laa In-
terveocJones IULttares de Tetdn.
24 de apto de Hi26.
seacr Coll1'&lldaD,te aeoeral de ~t&.
Sdor Interventor PD8l"a1 del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Se oonoede Uoeoofa para contraer
matrimonio con dok Carmen lrland
G&rcla, al teniEnte de Ingenieroe don
Juan Ram6n Barón, del segundo re-
gilniento de Zapadores Minadores, y
en 1& aotualidad con destino en el ba-
tallón de Larache~
24 de agosto de 1926.
Se!ior Capitán general de la l'runura
regi6n.
SeDor Comandante genera.!. de Ceuta.
PERMISOS
.Se conceden veinticinco días de per-
DlIso para Bayona ~ Cambo (Francia),
~ soldado del batallon de Radiotelegra-
fla de campaiía Pedro Urraca Rendue-
les.
24 de agosto de 1l)2Ó.
Sefi.or Capitán general de la primera re-
glÓn.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Se concede el sueldo de 4-000 pesetas
anuales a partir de I de septiembre pr6-
ximo, al auxiliar de oficinas de los Cuer-
Pos Subalternos de 11Ig~leros D. José
.Lorente Oemeute. con destino en la.Co-
-""ancia lt resena de Ingenieros de' Za-
irae~ JlOI': haber.cumptido en 20 del co-
o· .
rrieute mes veinte años de efectivos 1Cl'-
viciOl como tal auxiliar de plantilla.
24 de agosto de I~.
Se60r Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Se60r Interventor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernumerario
ain sueldo al capitán de Ingenieros don
Manuel Martínez Franco, con destíno
en el sexto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, quedando adscripto a la Capita-
nía general de la primera región.
24 de agosto de I~.
~capitán general de la octava re-
gión.
Sdiores Capitán general de la primera
rqi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve al servicio activo, el teniente
de In¡enjeros D. Emilio Culiat Raig, dia·
poaJble, por utar herido, en esa r";6n,
quedaDdo diJponible en la misma huta
que le corresponda lCl' colocado.
24 de &COIto de 1026.
Seflor Capitán ¡enual de la tercera re-
¡i6n.
l.'
••..•c_.-___
CAllA DE CUARTEL PARA SUB-
OFICIALES Y SARGENTOS
OONCURSOS
CirctUar. Se anuncia a concu~
una p1&za de comandante de Inten-
dencia en la primera. comisi6n de-
Red de Fe~es, debiendo curo;
sarse las instancias de 1Ds peticiona-
rios por ]a¡ primero¡ jefes de ja¡ cen-
tro¡ o dependencias directamente lt
este Ministerio, en el plazo de veinte-
dlas, a partir de esta fecha, consid&4
ránd~ como no recibidas las c(ue no-
hayan tenido entrada dentro del quin-
to dla después del plazo sel1a1ado.
25 de agosto de 1926.
Seflor.•,¡
DESTINOS
Por resoiucl6n de 23 del actual, Be' _
confirma en los cargos de corone)e&.
jefes de las Intendencias de Ceut&
y Tenenfe, respectivamente. a laJ .-
cencUd08 a dicho empleo, D. FelIpe
S'ncbez Navarro Y D. Fernando Bau-
za Perera, que en comlB16n 1aI ve-
nlan dalempetiando.
25 de agostp de 1926.
Seftores Capitán general de CYar1a&
. 1 Com&ndante pDeral de (;lenta.
Sellor Intenentor general del Ejér*
cito.
C¡",ulDr. Loa jefes '1 oficiales del
Cuerpo de Intendencia comprendidol ea.
la sipiente reJaci6n, puaD a semr w..
deatiDOl que en la misma se les Ieftala,.
incorporándose loa destinados a Airica..
en d plazo que determina la real orden.
de la de mayo de 1924 (D. O. rúm. 108).
25 de agOllo de 1936.
Sdlor...
© Ministerio de Defensa
630
orden de 3 de abril de 1924 (D. O. nú-
mero 79).
D. Nicolás Miguel Urbina, ascendido,
de la Intendencia de Ceuta, a continuar
en la misma. (Art. 2, voluntario. Real
orden de 3 de abril de 1924 (D. O. nú-
mero 79).
D. Francisco Navarro Requena, ascen-
dido, de la Jefatura Administrativa de
Murcia, a continuar en la misma. (Art. I
Y real orden de 3 de abril de 1934
(D. O. núm. 79).
D. José Ccbrián Cañas, ascendido, de
las Oficinas de la Intendencia de la, se-
gunda región, a continuar en las mismas
(Art. 1 Y real orden de 3 de abril de 1924
~D. O. núm. 79).
CapitaMI
D. José Bonet Pelialver, de la Inten-
dencia de la octava región, a administra-
dor del Hospital Militar de La Corufia
(Art 1).
D. Francisco Cuerda Santana. de la
Comandancia de tropas de Intendencia de
Ccuta, a las Oficinas de Intendencl& de
la octava región (Art. 10).
D. AIICel Lagar Arroyo, del quinto
rtaimiento de Intendencia, a la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de Cen-
ta (Art. 2, voluntario).
D. Salvado: Delgado Guerrero, del~
timo reeimiento de Intendencia, al quin-
to (Art. 1).
D. Juan Laorden Garcla, del octavo
regimiento de Intendencia, al séptimo
(Art. 1).
D. Rodrigo Conde Diez-Quijada, as-
cendido, del quinto rqimlento, al octavo
(An. 10).
D. Mi¡uel Gonúlez de Quevedo y Fos-
li, del luprimjdo dep6aito de trinsito de
Tán¡er, a la Paaadurla regional de ha-
berel de la segunda rtai6n (Art. 10 Y
real orden de 9 del actual (D. O. nú-
mero 118).
D. Francisco Aizpuru Marlstany, del
octavo regimiento, al servicio de even-
tualidades de la zona de Ccuta (An. :a
voluntario y real orden de 9 del actuai
(D. O. núm. 178).
D. ~uis del Alcázar Leal, del 'primer
batallon de reserva, al tercer regimiento(Art. 1).
D. Gabriel Carcafio Más ascendido
de las oficinas de la Intendencia de l~
c~rta regi6n, a las de la tercera (Ar-
ticulo 10).
D. Juan Reyes L6pez, ascendido de
los servicios de Intendencia de S~
Cruz de la Palma, al segundo regimiento
(Art. 10).
D. Ignacio Coroet Fust~ asceodido,
de la Jefatura de transportes militares
de Barcelona, al SCCUDdo regimiento(Art. 10).' .
D. Arsenio Villanucva Jiménez, de la
Papduria de haberes de Tcncrifc, a en-
carpdo del Dcp6sito y servicios de In-
tmdenc:ia de Santa Cruz de la Palma
(Arts. 1 Y 1).
D. Joeé Ve1ázquez Sinchez, del sato
ftCimientri de InteDllmda a la Paca-
darla militar de haberes' de Teaerife
(Arto 10).
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D. Eduardo Delgado Porras, del ser-
vicio de transportes y hospitales de Me-
Ii1Ia, a la Jefatura de transportes mili-
tares de Barcelona (Art. 1).
D. Juan Sauz Hens, del segundo regi-
míento y en comisión sobrecargo del va-
lJOr .. España número 5", al servicio de
transportes y hospitales de Melilla (Ar-
tículo :l, voluntario).
D. Eduardo de la Iglesia L6pez, del
quinto regimiento de Intendencia y en
comisión en el cuadro eventual de Cen-
ta, a su destino de plantilla, cesando en
la comisión (Art. 13).
AlféreclI (E. R.)
D. Valentín Nieto Gallegos, del tercer
regimiento de Intendencia y en comisi6n
agregado a la Comandancia General de
Melilta, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de dicha plaza (Art. :l vo-
luntario).
D. Benito Gaza Motivol, de la Ca-
mandancia de tropas de Intendencia de
Melilla, al quinto regimiento (Articulos
I y 12).
RelaclÓll D_ero t.
Personal comprendido en el aparta-
do a) del artículo segundo del real decre-
to de 9 del mayo de 1934 (D. O. nú-
mero 108).
Tenientes coronelel.-Números 1 ., 2.
Comandantes.-Del I al 3.
Capitanet.-Del I al 4-
Teníentes.-Del I al 6.
RelaclÓll D6mero l.
Personal que, corrClpondi~le deltl-
no forroJO, ha sido exceptuado con arre-
,lo al artículo ae¡undo del citado real
decreto.
Capit6"
D. José Aranguena Aranguena.
ReladÓD D_ero S.
Personal que no puede solicitar destino
voluntario por faltarles menos de seis
meses para ser destinados a Africa, se-
gún cálculo.
Tettie'ttel CDrOMIII
D. Nicasio Agudín Aspe.
D. Venancfo Recio ViJlalonga.
Comandaflles
D. Mariano Marfil García.
D. Baltasar Ramírez Sendero,.
D. Amador Morcillo L6pe%.
D. Ricarao Rozas Pato.
CapitaMz
D. Juan Reyes L6pez.
D. José Tejeiro Canales.
D. FraocillCO Esten GoozaJo.
D. Igoacio SaDgaesa Casaurrin.
TnWrtI,z
D. Carlol Aguado Cabeza.
D. SaJndor Vaa:afao Piaero.
D. FraDeiJco Pataj6 Reaman
D. MaaaeJ Roddlaez Iterte.
r
D. O. rim. it6
-Alféreces
D. Eulogio García Velascc.
D. Qaudio Vidal de Aguirre.
D. Joaquín Jiménez de Anta.
D. Benito Cid de la Llave.
D. Luis Arés Arroyo.
D. Alfredo García Constante.
DIETAS
Se aprueban y declaran oon ue~.
cho a dietas las comisiones devenga.
dlllS por el peI'GOnal que figura en lit
relaciones siguientes
24 de agosto de 1926.
Se~res Capitanes generales de las re-
giollE6 y de B~area y Canarias!
Comandante general de Me1il1a.
Sefior Interventor general del Ej~r.
cito. IPrimera regi6n.
La que comienza ton el coronel: dor.,
Baldomel'O de la Portilla y termillll
con el~mandaDte de Ingel1Ieros dOll'
José Cabello Dfaz, correspondiente al
mes de junlo a:Jtimo, exceptuá.ncbe
1M desempetladaa por el aJ:férez del
segundo regimiento de Zapado~, dot
Fraucisco ElIfe Raladán, por haberle
deaempetiado dentro de1I tlll'rritorlo di
la misma Cbm&ndanala general, la
del sal'lento de ArtUleJ1a Gregorto·
Juncal Cuesta, por haberse aprobldf> I
recientemente en funciones de tal.
doro la del 8&rgeDto de igual .ArDa
Juilá.n Aparicio Moreno, por los m..
mos motivos que se exceptuó en 11
mes de mayo puado y 16 del tenlen"
de Caballerla D. Federioo Gal'oia Gan·
¡es, por oponerse a la real orden de 11
de marZO dltimo (D. O. nam. 63),
Seu-nda rregi6n.
La que comienza con el teniente ro- I
ronel de InfanteIfIl. D. Eduardo Men- I
doza Gart1a y termina coa el teniente .
auQitor de segunda clBSf' n. Valeria·!
no Torres López, correspondiente al
mes de junio tlltimo, exceptuándalt
Las desernpet'iadas por loo tenieJltes de
Caballería, D. José Extreme1'8 y To-
rres y ID. José Marín AlcAzar, por
oponerse la real orden de 17 de marzo
tlltimo (D. O. nam. 63).
Tercera Te{ll6fa.
La que comIenza con eIi Teniente geoJ
nera! D. Ventura FontAn y Pérez dt
Santa Maria y termina COD el sargen-
to de ArtilleJ1a, Francirlx> SoriaDO
González, correspondiente al mes de
junio tUt;imo.
Cll4rt4 regi6r&.
La que comienza con el sargento de
lnfanterla, Agapito Mutloz FtguerM'
Y termina con el comandante de w
mJsma Arma, D. Antonio Aizpuru Ra~ 1~ mrrespoodieDte al mes de junIO
tUtlmo, s1gDiJlcindcee que la cleseID-
pebda por el capltin de~ ,
D. J1l&D AlT&rez de la Tejera. --
con n.rgo a la parti. q'Je dete~
D O. nWD.,l90 63'
- ~ .. gNfTG ". ~...
.....
D. Enrique 08sset Pajardo, de 'c1lB-
ponible en 1& primera reglón 1 en
comisión en Ja InterveDd6n general
militar, a interventor de kls servicios
de guerra de Lérida (F).
Oliclalu primeros.
D. Ricardo MUDalz de Brea, de la
Interveooión general militar, a lnb!1'-
ventor del hospital miUtar de Las
Palmas y oficinas de Intervención (F).
D; Eduardo Marqués Soler, de dis-
ponible en la tercera región, a 1nter-
venwr de los servicia; de guerra de
Ibiza (P).
DUQUE DE TETUÁR
Sellor......
DISPOSICI'''I!S
de lal Sec:ci_. ate 1IIIIterit, ..
.. •••••,... ""1Iw
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Circular, En cwnplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 79 del vigente Re-
glamento de ¡. Real y Militar Orden de
San Fernando, .e publica a contlnuaci6n
la Orden general del Ejército de Eipafta
en Africa del dla 19 de aa'o.to actual,
en Tetllin, referente al alférez de Infan-
teria, fallecido, D. Vlctor SaiIU AJcayne.
24 de acOlto de lpati.
JltMUa.
Las que comprenden al inMrprete
D. lIanuel Mallas Oses de loe mese!
de noviembre y - diciembre de 1925.
La que comienza con el caro de Sa-
nidad Lorenzo Martln Jiménez y ter-
mina con el practi1.:ante Vicente Mar·
tíncz Garc1a, correspondiente ali mes
de mayo QUimo. La,que comienza con
el cabo de SanidlliO Lorenzo Martín
Jiménez y termina oon el marinero de
la Compafiía de mar Aquilino Dtu,
correspondiente al mes de junio (í).
limo.
Bal.eareB.
Ca1l4rW.
I real orden de 25 de mayo MUIDO
D- O. nQm. 115).
Quinta f'egf6n.
La que comienza con el 'teniente de
Lb3llería D. José' Hernández Franch
,'ermIna con cl comandante. D. Luis
:;Tli& Escura, correspondiente al mes
e junio tUtimo.
Sezta reg16n..
4Wi
La quc comienza con el teniente re-
ltl'I D. Josó Cavalcanti de AJbur-
¡aerque y Padlerna, marqut!!; de Ca-
sJc;anti y termina COQ el teniente ro- RETIROS
ooe~ de Ingeniel'Ul, D. José Esteban Se (:on(;cde el retiro a petición pro-Ja~iI1ar, correspondiente al mes de I pia, al aUliliar principal del Cuerpo
UUIO (lltlmo. 1Auxiliar de Intendencia, con destino
en la.s oficinas de la Intendencia de
Séptima regí6ft. ! la terccr'a. región, D. Lorenzo Pa1.au
La que comienza con el teniente de Muflo7-, causando baja en el citado
Dlantería D. JuUán Cono Matla y ~u~rpo por fin del mef; ~tuaI. y per-
ermina oon el teniente auditor de elblendo desde 1 d.e septiembre proxi.
e(llDd,a cliase D. GuUlelJDO Gil de mo el h~ber pasiVO,de 450 pesetas
leoole&>, corr<espondiente &1 mes de mensuale." que le ser<~n aoonadas por
Dio llltimo ¡la Delegaci6n de HllCIenda de Dalea·
l, res, por fijar su residencia en Palma
0llt0..4JC.M • de MalloIt:a.
va refl-·.. 25 de aga¡w de 1926.
La que comIenza con el tenlent.c de Se1'lor Capitán general de la tercera
.flnterla D. Angel Ampudia Sar-: región.
&In y termina <lOn el Jete de Para· Seflor08 Pres.idente del Con6ejo Supre-
I de segunda clase, NloolAs TomUlo 'mo de Guerra y Marina. CapitAn
k'r\"ete, ('orr08pondienkl al mC19 de .-;eneral de Baleares c Interventor
mDIo Qltimo, elceptu~nd.oee las des- I general del Ejército.
aspefiada.'1 por el Comisario de Gue··
rt D. E1o.dlk> KarUnez SUDZ, para
Itrega de 1tbramientos, toda vez que
ID documentos deben remitlrse por
XTeO; Y por el comandante de Inge-
IeI'Oll D. CarQ Peláez y Pérez Oa-
ooeda, por oponen>e la real orden
! 17 de marzo altlmo (D. O. na"
ero 63).
Se c.'Onccde el retiro a petrlón pro- .
pIa, al aUllllar de tercera del Cuer- El Excmo. Seftor General en Jefe
po Auxlllar de Intendencia en aUua·· en UIO de las atribuciones que le confie~
cJón de supernumerario BID ~ueldo en re el artículo 75 del vi,ente Rerlamento
la segu~da re¡lón, D. Manuel García de l. Real y Militar Orden de San Fer-
Ortega, oausando baja en el citado nando, y en villa del parte formulado
Cuerpo por fin deL mes actual, y pero por el teniente coronel jefe del Grupo de
dbiendo desde 1 de septiembre pro.. Fuerzas Regulare. Indígenas de Alhu.
xirno el haber pasivo de 225 pesetas cemas, So ha tenido a bien disponer que
mensuales. que le Berán aoonadas por con .ujeción a lo dispuesto en el artícu~
La que comienza~ el General de la Delcga.c16n de HIli'.Jenda de Málaga, lo 79 de~ mismo reglamento y en la real
¡risión, D..José cabrinety Navarro y por fijar su re5idcncia en dicha orden CIrcular de 4 de febrero último
nulna con el profesor de Equitación plazlto. (D. O. núm. 28), se abra juicio contra-
IDtar D. Alfredo Sanz Bravo, co- 25 de agosto de 1926. dictorio a favor del alfErez de Infante-
espondiente al mes de junio tiltimo, Seflor Capitán general de la segunda ría, fallecido, D., Víctor Sáinz Alcayne.
:ceptuándu;e las descmpefiadas por 'ó para esclarecer SI por su comportamiento
I tenIentes y sargentos de lnfante- regl n. ~ .el combate librado el día 29 de mayo
1, D. Eduardo Romay Veira, D. Pe- Señores President.c del Consejo Su- ultimo en el sector de Axdir se hizo
o PasJual Montafiés. Antonio Colo- premo de Guerra y Marina e lnter- acreedor a ingresar en la referida Orden.
ll' Coloma!" y José barretero Pele- ventor general del Ejéroilo. . Para la tramitaci6n del procedimiento
f, por llevar mt.s de tres meses en ' - dicho, q~ nombrado juez instructor
comisi6n y no habef5e ~lldtAdo; DUQUE DE TETUÁN el c?"J3ndante del regimiento Candores
ISrroga. 1_ .•. Aleanlara, 14 de Caballería. D. Franeis-
t
co Alonso Estringana.
- 1IccItI .. ......-... . ~i .algún Gen:~al, jefe. 06cial. clase e
La que <omienza con el (:apit[LIl de ; mdi.V1duo del ~Jercito o de la Armada,
rllnterí:t D. Pablo Gan:la Eguren: DESTINOS testigo presencIal 'de los hechos, desea
erlUina <.'On el oomandante D. Roge- i El jefe y oficiales de Intervenei1n ~poner lo que le conste acerca de elJo/.
de la Torre EstoI"lll.'he, corl'espon- Militar que a mntinuadón se rela- bien sea en favor o en contra. podrá ha-
nle al mes de Junio tUtimo. elcep- (' jonan, pasan a los destinos que. a cerl~ ante ~I juez nombrado, de palabra
<ndffie la. dC'Sempeflada por el alré- cada uno se les asignan o por escnto. con sujeción a lo dis-
de InCantel1a D. Eduardo Garcfa 1 25 dc agos~ de 1926. puesto en la instrucci6n quinta de las
rnández. por llevar más de tres. apr0b:adas por la real orden circular an-~ en la comisl6n y no haberse Scño:cs Capitanes generales de la tes ~Itada, en el plazo de diez días a
(itando prorroga. Reciificlmdose el; pl'llnera, ten-era y cuarta -I'('g'ione.~ partir de la publicación de esta orden
nero de d{as devengados por el ('0-1 y. de Dal~ares y Ca~r~ y Dirce- g~r~1 en el DIAIlIO OPICIAL de). Mi-
nrl.antc D. Rogelio de la Torre Es- tl~r gl'".CI al. de Instruq;'lón y Adml- msteno l\::.Ja Guerra.
die y teniente coronel de lntan- II\straclón. . . Lo que de orden de S. E. se publica
::\ D. I.eopoldo Cabrere Pérez, que Sl'fior Intcr,-enlor gén'.!ral del Ejér- e~ la general de este día para cor.oci-
H'Z de 18 son 20. . I cito. miento de todos.-El General, Jefe de
Estado :Mayor General, Mattur! Godcd.
© Ministerio de Defensa
2CS ele ....~ ele ID
----------- -------
D. O. 116m UIO
Al en,o tU FtIW~ R'I1WIJf'U INdí-
glfflU tU lMaeltl, 4-
Cabo.
JOM Dom(nruel Vep, del reri-
miento Cazadores de ViUarrobledo,
n4m.33.
Soldados.
Sárez Nktor Garda, del reci.
miento Cazadores Vitoria, 2B.
y.alentÚl ]im~nez VÚQuez, del
m15mo.
Manuel del Río MartÚl, del mwmo.
J~ MiDana Beuvent, del milDlo.
Jo~ Maria Cala Huyer, del mismo.
Domingo Romero Mira, del milDlo
Luis Ferúndez Campos, dei
mismo.
Juli'~ Romero Garcia, del miamo.
7rompeta.
Jose! Pardo Espinar1 del reJrimientoCazadores Vitoria, :za.
Mateo Gil Alc6n, del mismo.
Julio Matamoros Mato, del reci-
mien!o Cazadores AláDtara, 14.
LUIS Herrero SendÚl, del mismo.
Eloy L6pez MartfDea, del mismo.
Manuel Riobar Marcol, del mismo.
Benoliel Gonjo Moliiaa, del mis-
mo.
Jo~ Ortiz L6pez. del milDlO.
~oberto HerriadD Echaburra, del
mismo.
Aquilino MartÚlca Phez, del mil~o
1!1 Jefe de la Sccd6..
P. A.
BictIrdo~
Soldadot.
Al G"upo tU FUWMU R~gtÚ(Jru INdí-
g~1t4I d~ AIIsIIC~fMS, S.
Antonio Paredes Dbila, del re¡i-
miento Cazadores de ViIlarrobleclo,
núm. :Z3.
Soldados.
Al Grupo Ik Fuerzal ReguÚJru Indí-
gertaS de C~ta, J.
Pedro Moreno Llovera, del regio
miento Cazadoru de Tetu'n, 17.
Antonio Moreno Cal vo, del rei'i-
miento Caladores Vitoria, :zB.
Alejandro Delpdo Sauz, del milmo
Cabo.
Francisco Muñoz Mufioz', del regio
miento Lanceros Villaviciosa, 6.
DESTINOS
PETICION DE' DESTINOS
Sefior...
Excmos. Sres. Comandante general de
~elil1a e IntCI1CDtor general del Ejér-
Cito.
aaticüecIad ele l.- del actaaI. al trompeta
del regimiento Cazadores de Alc:intan,
14 ele dicha Arma, I>omiDco Vilaró Ta-
faneU.
23 de agostó de 1936.
Cire:uJar. El maestro de trompetas
y 10& ('abas de trompetas de Caba-
Heria que se exprci:la.n en la dguenLe
relación, pasan destinados a los C"Jer·
pos que se indican.
24 de agosto de 1926.
Sefior•••
ExcIDJos. Setlores Capitanes generales
de la primera, seguDda, tercera..
cuarta y séptima. rcgio~s e Inter-
ven.tor general del Ejéreito.
Maestro de trompettU.
Jesl1B Matalla.na Rodr'Iguez, 118oen-
dido, del regimiento Lanoeros Villa-
vi~nsa, 6, al de Cazadores Victoria
Eugenia, 22 (forzoso).
Cabo. de trompBt/U.
Juan Je.<;tis JOIIó Sen1, del regimiento
Lanceros de FarnelIio, 5, al de Monte-
sa, 10 (volunliario).
Otro, Timoteo pé.rez Ni"a. del regt·
mlel\lto Cazadol'el de A:lfOMO XII, 21,
&1 de Lancel'Ol de Farneeio, 5 (volun-
tario).
Otro, Manuel Sambade Lozano, u-
cendldo, del grupo de IDtltr1l'l!clón, al
regimiento Cazadores de Talavera
(forzOllO).
Otro, Pedro Garcfa Cid.,' aa:endido,
del grupo de Fuerzas Regulares In-
dfgenas de Alhucemas, S, al regi-
mi,ento Cazadores de AlfOD80 XII, 21
(forzoso).
Otro, Domingo VtlarO Tafanell, as-
cendido del regimiento Cazadores de
Alc1ntara, 14, al de Lancel'06 Villa-
viciosa, 6 (forZ060).
ClrcaJar. Se publica a continuo
ción relación nominal de los aspiraD-
te. del Arma de CabaUerla para des-
tino a los GruPOI de Fuerzas Repla-
res IndlgeDU que se indican, con
arreglo a la real orden circular de 20
de oct1Ibre de 193:1 (D. O. nám. 237).
24 de agosto de 1936.
Grea'Ono Lahoz DiOlÚS, del regi-
miento Cazadores Vitoria, :al.
J~ Regueiro Otero, del mi~o.
c¡,cwltJr. En camplimieato ele lo •
pacsto en el articulo 79 del vigente Rc-
.bmmto de la Real y Militar Orden de
San FemaDdo, se publica a continuaciÓD
la Orden general del Ejército de Espah
-en Aírica del día 18 de agosto actual,
-en Tetuán, referente a tres soldados de
h Comandancía de Artillería de üuta.
24 de agosto de I~.
Señor...
El Excmo. Señor General en Jefe, en
l1SO de las atribuciones que le confiere
~l artículo 75 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
·nando y en vista del parte formulado
-por el' coronel de la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta, ha tenido a bien dispo-
ner que con sujeción a lo preceptuado
en el artículo 79 del mismo Reglamen-
to y en la real orden circular de 4 de fe-
brero último (D. O. núm. 28), se abran
juicios contradictorios a favor de cada
'lno de los soldadós de dicha Comandan-
.cia, Aurelio Barrado Martín, I1defonso
-calvo Garrido y MalU1el Ferrer Bel, pa-
ra esclarecer si por los hechos que reali-
zaron en la tarde del día 31 de julio pr6-
. ximo pasado, con motivo del incendio
<¡ue produjo en el polvorín del Desaari-
:gado la c:xplosi6n de una caja de pólvora
,tubular, filiaci6n número 39, causada por
~e5Composici6n de la misma, se hicieron
acreedores a in¡resar en la referida Or-
-den.
Para la tramitación de los referidos
-.procedimientos quedan nombrado. jueces
.]0. capitanea del regimiento Cazadores de
Vitoria, 28 de Caballerla, relacionado.
.:a continuaci6n, y autorizado. para nom-
brar aec:retario de la clase que .dlala el
artículo 83 del mencionado Rq1anlento.
D. Dominco Garda FernAndez para el
-del soldado Aurelfo Barrado Martin.
D. Agustln Rodrlguez Redondo, para
~l del soldado Ildefonso Calvo Ga-
nido.
D. Rocelio Vignote Vignote, para el
-del soldado Manuel Ferrer Bel.
.5i algún General, jefe, oficial, clase
~ individuo del Ejército y de la Armada,
testigo presencial de los hechos, desea
~poner ~ que le conste acerca de ellos,
lIien sea en favor o en contra, podrá ha-
'Cerio ante los jueces respectivos, de pa-
labra o por escrito, con sujeci6D a lo
-dispuesto en la instrucción quínta de las
.:aprobadas por la real orden circular an-
'tes citada, ClI el plazo de diez días, a
partir de la pablic:aciÓD de esta Orden
:general en el DlAltlo OFICIAL del Mi-
'msteno de la Guerra.
Lo que de orden de S. E. se publica
-en la general de este dia para coooci-
-miento de todos.-E1 General jefe de Es-
tado Mayor GeDera1, MtllfWl GtXkd.
Dogos .. 1'.-roÁJI
De orden del f.acmo. Seftor M,- Selot...
astro, dispooeo lo siguiente: Al Gt'tIti' tU FUWMU RtgwltJrtl INdíg~-
tIGI tU Tl1wóJt, l.
...C••"lrtE' CIII c..
ASCENSOS
CirCtfl4r. Se c:onc:ede el empleo ele
c:abo ele trompetas de CahaUeria, COIl la
© Ministerio de Defensa
